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RESUMO: Muito embora os primeiros registros de epidemia da dengue no Brasil remontam a 1850, a 
doença foi praticamente erradicada e retornou de forma drástica a partir da década de 1980. Em Santa 
Catarina, os números tornaram-se epidêmicos a partir de 2010 e, em 2015, o município de Itajaí/SC 
também passou a viver a epidemia da doença. O presente artigo tem como finalidade apresentar uma 
análise das ações implementadas na cidade de Itajaí no combate à dengue, de curto e médio prazo e 
que resultaram num combate eficiente à doença, fazendo com que o número de casos detectados seja 
proporcionalmente pequeno em relação à população total e, hoje, em princípio, controlados. Serão 
apresentados números resultantes dessas ações, demonstrando a eficiência da política pública aplicada 
e que vão além daquelas previstas em âmbito nacional e que podem contribuir no combate à dengue 
em outras unidades da federação. 
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